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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Pengaruh 
Persepsi Kebermanfaatan, Kepercayaan dan Computer Self Efficacy Terhadap 
Penggunaan E-banking. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontibusi terhadap instansi perbankan agar dapat meningkatkan kredibilitas dan 
terus meningkatkan pelayanan lebih baik lagi bagi nasabah yang menggunakan 
layanan E-banking, serta memberikan keamanan yang bertingkat dan 
memperbaharui sistem jaringan internet banking secara berkala agar tidak mudah 
dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. 
 
Sampel diambil dengan metode insidental sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 
kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 
bila dipandang orang tersebut kebetulan cocok sebagai sumber data. Sampel 
penelitian berjumlah 94 responden. Metode pengujian dilakukan dengan analisis 
regresi berganda yang diolah dengan SPSS for Windows Versi 21.0 
 
Hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa perbankan syariah dan 
hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa Persepsi Kebermanfaatan dan 
Computer Self Efficacy memberikan pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap penggunaan E-banking. Sedangkan Kepercayaan memberikan pengaruh 
yang positif dan namun tidak signifikan terhadap penggunaan E-banking. pada 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel bebas yang lebih 
beragam dalam memprediksi pengaruhnya terhadap variabel terikat agar diperoleh 
hasil yang lebih spesifik. 
 












Anugrah Khajar Yakut, NIM : 1608203136,  Analyze the Effect Of Perceived 
Usefulness, Trust, and Self Computter Efficacy On Using E-Banking On 
Student IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Coparative Study On Sharia Banking 
Students and Islamic Economic Law Students), 2020. 
 
 This study was conducted to analyze the Effect Of Perceived Usefulness, 
Trust, and Self Computer Efficacy on Using E-Banking. Results of this study are 
expected to contribute to banking institutions in order to enhance the credibility 
and increasing better service for costumers who use internet banking service, as 
well as provide multilevel security and update internet banking network system 
regularlythat are not easly hijacked by the parties are not responsible. 
 
 Samples were taken by incidental sampling, namely the sampling 
technique based on the chance, that is anyone who happens to meet the 
researcher can be used as a 
sampled
, if the person is deemed suitable as a data 
source. These samples included 94 respondents. Testing method performed by 
multiple linier regression analysis were processed with SPSS for windows version 
21.0 
 
 Results of research, the results on Islamis Banking and Students and 
Islamic Economic Law Students conducted shows that the Perceived Uselfuness 
and Self Computer Efficacy a significant and positive effect on using E-Banking. 
While the Trust provides a positive influence and but not against the use of E-
Banking. In a subsequent, study is expected to use a more diverse independent 
variables in predicting the effect on the dependent variable in order to obtain 
more specific results. 
 
















تأثير احساس الفائدة والثقة والفعالية الذاتية للكمبيوتر  ،0123026061أنوغره حجر ياكوت 
(computer Self Efficacy)   على استخدام المصرفية اإللكترونيةE-banking    في
شيخ نور جاتي اإلسالمية الحكومية شربون )دراسة مقارنة بين طالب لقسم الصيرفة الطالب بجامعة 
 .0202إلسالمي( السنة اإلسالمية و طالب لقسم قانون األقتصاد ا
اهلدف من هذا البحث هو لتحليل تأثري احساس الفائدة والثقة والفعالية الذاتية للكمبيوتر 
(computer Self Efficacy)   على استخدام املصرفية اإللكًتونيةE-banking   يتوقع على نتائج .
يف إعطاء اإلسهام إىل مؤسسة املصرفية لًتقية املصداقية وحتسني اخلدمات بشكل أفضل من  هذا  البحث قادرا 
ويعطي األمان املتدرج وجتديد نظام    E-bankingللعمالء الذين يستخدمون خدمات املصرفية اإللكًتونية 
 ة. الشبكة الدولية املصرفية دوريا حىت اليتم اختطافها بسهولة مع األطراف اليت غري املسؤول
هي اسلوب إلخد العينات بناء على الصدفة،    Insendetal Samplingالعينة مأخودة بطريقة  
أي ميكن استخدام إىل أي أشخاص اليت قابلتها الباحثة عرضيا كعينة، اذا اعترب أن ذلك الشحص مناسب  
ختبارحتليل االحدار عينة. وطريقة حتليل البيانات استخدمتها الباحثة با 79كمصدر البيانات.و يتكون من 
 SPSS 21.0املمتعددة و جّهزت الباحة البيانات باستخدام 
دلت نتائج البحث الذي مت إجراءه على طالب لقسم الصريفة اإلسالمية و طالب لقسم قانون  
  (computer Self Efficacy)األقتصاد اإلسالمي على أّن احساس الفائدة والفعالية الذاتية للكمبيوتر 
وأما الثقة دلت على تأثري إاجا ي .    E-bankingعلى استخدام املصرفية اإللكًتونية  إاجا ي ودالليا تأثريهلا 
وترجي الباحثة لبحث القادم حيث ميكن .   E-bankingعلى استخدام املصرفية اإللكًتونية لكن غري داليل 
 التابع  لكي حيصل على نتائج أكثر حتديدا.استخدام متغريات مستقلة أكثر تنوعا يف التنبؤ بآثارها على املتغري 
،    (computer Self Efficacy): احساس الفائدة ،والثقة، والفعالية الذاتية للكمبيوتر كلمة مرشدة
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PEDOMAN TRANSLITERASI  
A. Konsonan  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam translterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 
dengan huruf dan tanda sekaligus.  
Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.  
Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Nama  
  Alif  Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan ا 
  Ba  B  Be ب 
  Ta  T  Te ت 
  (śa  Ś  Es (dengan titik diatas ث 
  Jim  J  Je ج 
  (ḥ a  ḥ  Ha (dengan titik dibawah ح 
  Kha  Kh  ka dan ha خ 
  Dal  D  De د 
  (Zal  Ž  Zet (dengan titik diatas ر 
  Ra  R  Er ر 
  Zai  Z  Zet ز 
  Sin  Ş  Es س 
  Syin  Sy  es dan ye ش 
  (Ş a  Ş  Es (dengan titik dibawah ص 
  (ḍ ad  ḍ  De (dengan titik dibawah ض 
  (ṭ a  ṭ  Te (dengan titik dibawah ط 
  (ẓ a  ẓ  Zet (dengan titik dibawah ظ 





B. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tungga 
atau monoftong dan vokal rangkal atau difong.  
1. Vokal Tunggal  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya 
sebagai berikut :  
Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Nama  
  
 
Fathah  A  A  
  
 
Kasrah  I  I  
 ُ Dammah  U  U  
  
Contoh :  
 
 َُ  وتََة
  =   kataba  
  su‟ila  =   ُسِءيَ  
  Gain  G  Ge غ 
  Fa  F  Ef ف 
  Qaf  Q  Ki ق 
  Kaf  K  Ka ن 
  Lam  L  El ي 
 َ Mim  M  Em  
 ْ Nun  N  En  
 ٚ Wau  W  We  
 ٖ Ha  H  Ha  
  Hamzah   ‟  Apostrof ء 




  َٓ   hasuna  =   َحس
  
2. Tunggal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.  
 
Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Nama  
 




Au  a dan u  
 
Contoh : 
 qaula  =    
يَ  ْٛ  لَ
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 








fathah dan alif / 
ya  
Â  a dan garis atas  
 
fathah dan ya  I  i dan garis atas  
  ُٚ dammah dan wau  Ú  u dan garis atas  
   
Contoh :  
  qala subhanaka  =       َٔ َُسْثحا ًَ  َه لَ
  iz qala yusufu li abihi  =     ِتِى ًَ  ِٗ اَِر لاََي يُٛ ُسُف ٌِ
  
4. Ta Marbutah  
Transliterasi untuk ta marbutah ada 
dua : 
   ي
   و
   يا




 a. Ta Marbutah Hidup  
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah /t/.  
 
b. Ta Marbutah Mati  
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.  
Contoh :  
ضَٗ    ْٚ طفَاْيْ  ًَ ا ٌْ  َر   =  raudah al-atfal atau raudatul atfal  
  talhah  =    ٍُْح  ُٗ طَ
    
5. Syaddah (Tasydid)  
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam 
transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 
huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu.  
Contoh :  
َّٓ َاَ      rabbana  = رتَ
  = َُ ٔعَ  
nu‟   „ima 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ي ا. Namun 
dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 
diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariah. a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah  
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 







Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu :  
  sy ش   .T  8 ت   .1
  ṣ ص   .Ś  9 ث   .2
  ḍ ض   .D  10 د   .3
  ṭ ط   .Ź  11 ر   .4
  ẓ ظ   .R  12 ر   .5
  l ي   .Z  13 ز   .6
  S  14.   ْ n س   .7
  
Contoh :  
ُّ      ad-dahru = ُر اَ ٌذَّ ُ٘   -asy = ُس اَ ٌشَّ
syamsu  
  ُّ ٌَْٕ   al-lailu = ًُ اَ ٌٍَّىُ          an-namlu = ًُ اَ 
  
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan 
bunyinya.  
Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu :  
  F ف   .a, i, u  8 ا   .1
  Q ق   .B  9 ب   .2
  K ن   .J  10 ج   .3
  M َ   .11   ح   .4
  Kh  12.   ٚ W خ   .5
  H ٖ   .13  ‟− ع   .6
  G  14.   ٞ Y غ   .7
 
Contoh :  




ُر  ُ َُ ُب  ٌْم ُ ْٝ َغ ٌْ gaibu  
 al-faqru  =  َا
ُر  ُ  ٌْفَْك
  
  ُٓ ٌَْعْى  اَ 
= al-
„ainu  
7. Hamzah  
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal 
kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh :  
 
 َشْىئ  
=  syai‟un      
ْرُت  ُ َِ  أ
=  umirtu  
  َّْ يَ        inna  = اٍ َُ   akala   = أَن
8. Penulisan Kata  
Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim ( kta benda), dan 
haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf 
atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata 
tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh :  
ٌَْخٍِىْ       ُْ ا -ibrahim al Khalil atau Ibrahimul = ًاِْتراَ٘ىِ
Khalil  
ْجر يََٙا   َِ  ِ ُِ للاَّ تِْس
ُِْرسٗ َٚ 
= Bissmillahi majraha wa mursaha  
 
9. Penulisan Huruf Kapital  
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini hurus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, 
antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri 
dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, 
maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh :  
  Wa ma Muhammad illa rasul  =     ُِ ا  َِ سُ َٚ ذِّ اٌِرَّ َّّ يِّ َح ْٛ 
  Alhamdu lillahi rabbil-„alamin  =    َى ِّ ٌَْعاٌَ ِ َربِّ ا ٌَْحّْذ ّلِِلَّ  َٓ اَ
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatuka dengan kata lain 
sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 




ُر            ُّ ٌ ِ ّلِِلِّ
ْىع   ِّ  اَج
=  Lillahi al-amru jami‟an  
ًِّ َشْىئ عٍَىِ    ُِّ ٚللَاَ تُِى
 
=  
Wallahu bi kulli syai‟in 
„alim  
10. Tajwid  
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 
tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai 
dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama 
Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan 
konsep. Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap 
Transliterasi Arab-Latin.  
